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 یکارشناس یبرنامه آموزش یابیارزش"تحت عنوان  یا مقاله
 ریو همکاران در شماره اخ یتوسط اخوت "خدمات... تیریمد
های توسعه در آموزش پزشکی منتشر شده است.  م مجله گا
و با استفاده از  یمقاله به روش مقطع نیدر ا سندگانینو
 PPIC یابیارزش یجزء الگو 4 رندهیکه دربرگ ییها پرسشنامه
 تیریمد یرشته کارشناس یبرنامه آموزش یابیبوده به ارزش
مقاله ما را  نیاند. مطالعه ا پرداخته یو درمان یخدمات بهداشت
را  یمقاله نکات سندگانیبر آن داشت تا ضمن تشکر از نو
 .میمذکور مطرح کن یدرخصوص استفاده از الگو
 یلادیم 2230بار در سال  نیاول PPIC یابیارزش یالگو
با  رانیگ میو تصم رانیو با هدف کمک به مد میب توسط استافل
بهبود و ارتقا و نه  یبرا یابیهدف ارزش نیترمهم"باور که  نیا
الگو در پاسخ به انتقادات  نیشد. ا هیارا "اثبات کردن است
بر هدف  یآن زمان که اکثراً در قالب مبتن جیرا یوارد بر الگوها
برنامه  یا در مرحله آخر، پس از اجرابرنامه ر یابیبودند و ارزش
شده  نییتع شیبه اهداف از پ یابیدست زانیم نییو با هدف تع
که  دهد ینشان م PPIC یشد. الگو شنهادیپ دادند یانجام م
در هر  توانند یآن م کنندگان یابیبرنامه و ارزش رندگانیگ میتصم
 ایبار فکر شروع  نیاول یبرا یوقت یبرنامه حت از یزمان
را شروع  یابیارزش شود یمطرح م دیبرنامه جد کی یانداز راه
 کی یدر انتها یابیکه ارزش کند یخاطر نشان م میب کنند. استافل
 ریتاث نیها و منابع کمتر امکان هدر دادن فرصت لیبرنامه به دل
 یابیبر ارزش دیبا تاک PPIC یابیارزش یالگو نیرا دارد. بنابرا
که فکر  یبرنامه از زمان کیسازنده در طول مراحل تکامل 
آن و  یو طراح یزیر تا مراحل برنامه ردیگ یشروع آن شکل م
در اتخاذ  رندگانیگ میاجرا و کامل شدن آن به تصم تیدر نها
 ). 6و0(کند یمناسب کمک م ماتیتصم
 یابیبر ارزش PPIC یالگو ییبنا ریفرض ز که نیوجود ا با
حالت  شتریبرنامه استوار است و ب کی یکاملدر مراحل ت
در  ژهیاکثر مقالات منتشر شده به و ی)، ول6دارد( نگر ندهیآ
 نامه به سردبیر
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 یمطالعه مقطع کیها به  و کنگره ها شیو هما یمجلات داخل
مذکور  یلگومشتمل بر چهار جزء ا یا با استفاده از پرسشنامه
نوشتار جلب توجه  نیا سندگانی). هدف نو9(پردازند یم
 یها برنامه رندگانیگ میو تصم کنندگان یابیارزش زان،یر برنامه
 PPIC یالگو یها تیبه استفاده از ظرف یعلوم پزشک یآموزش
از  تیبه منظور حما حیصح یو به کار بستن آن به روش
است. از  یزشآمو یها در خصوص برنامه شانیا ماتیتصم
 ستیاز چک ل شیراینج وتا حال، پ PPIC یالگو یزمان معرف
چهارم به  شیرایمنتشر شده است که تنها و PPIC یالگو
و احتمالاً  یانیپا یابیمنظور استفاده از الگو به منظور ارزش
 ).          4است( افتهینگر اختصاص  گذشته
مقاله مورد بحث در بخش بحث و  سندگانیچند نو هر
 تیوضع یو درخور توجه به بررس قیعم یبا بحث یریگ جهینت
 نه،یدر ابعاد چهارگانه زم یابیمورد ارزش یبرنامه آموزش
اند با  نموده یاند و سع داد پرداخته و برون ندیداد، فرا درون
به  یستمیس ندیفرا کیاجزا بر اساس  نیا نیارتباط ب یبرقرار
لازم به ذکر است  یداد بپردازند، ول برون تیوضع هیتوج
ارتباط و  یبرنامه از ابعاد گوناگون به منظور برقرار کی یبررس
 یالگو یها یژگیابعاد از و گریبرونداد بر اساس د هیتوج
 نه،یاستفاده از چارچوب زم نیاست. همچن cigol یابیارزش
 یابیسوالات ارزش یطراح ظورداد به من و برون ندیداد، فرا درون
. ستین PPIC یابیارزش یالگو یریبه کار گ یلزوماً مساو
برنامه بر  یابیاز ارزش یکه به گزارش موارد یمطالعه مقالات
در  یریگ میو با هدف کمک به تصم PPIC یاساس الگو
اند ما را در درک  برنامه پرداخته کیمراحل مختلف تکامل 
 ). 2و5(کند یالگو کمک م نیا شتریب
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